中古文学概論―仮名文学の発生― by 藤井 由紀子 & Yukiko Fujii
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 20 清泉女子大学教職課程紀要 第 1 号 
な
も
の
と
し
て
自
然
と
仮
名
が
選
ば
れ
た
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
そ
れ
に
対
し
て
土
佐
日
記
は
男
の
す
な
る
漢
文
日
記
を
明
確
に
意
識
し
な
が
ら
あ
え
て
そ
れ
を
仮
名
日
記
に
ず
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
そ
れ
は
貫
之
の
思
考
に
お
い
て
は
勅
撰
漢
詩
集
を
意
識
し
な
が
ら
勅
撰
和
歌
集
を
仮
名
で
編
纂
す
る
こ
と
と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
す
な
わ
ち
男
性
官
人
の
も
の
す
る
漢
文
日
記
と
同
等
の
価
値
を
仮
名
日
記
に
も
与
え
た
い
と
い
う
意
欲
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 
実
際
に
土
佐
日
記
は
日
付
や
天
気
を
記
し
て
漢
文
日
記
を
そ
の
ま
ま
和
文
に
う
つ
し
た
よ
う
な
趣
も
持
つ
し
か
し
な
が
ら
結
局
土
佐
日
記
成
立
後
も
男
性
の
日
記
は
漢
文
で
書
か
れ
続
け
た
と
い
う
事
実
か
ら
そ
の
試
み
は
完
全
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
大
前
提
と
し
て
女
も
し
て
み
む
と
書
き
手
を
女
性
に
設
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
男
性
の
漢
文
日
記
を
侵
食
す
る
ほ
ど
の
力
を
こ
の
作
品
に
は
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
土
佐
日
記
は
と
ま
れ
か
う
ま
れ
疾
く
破
り
て
む
三
三
頁
と
い
う
こ
と
ば
で
終
わ
る
こ
の
言
説
は
偽
装
表
現
新
大
系
・
脚
注
な
ど
と
評
さ
れ
る
が
案
外
の
と
こ
ろ
貫
之
の
本
音
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
 
た
だ
し
土
佐
日
記
に
は
仮
名
で
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
和
歌
が
取
り
込
ま
れ
言
葉
遊
び
が
用
い
ら
れ
土
佐
で
亡
く
な
っ
た
女
児
を
偲
ぶ
心
象
が
描
か
れ
る
そ
れ
は
漢
文
日
記
に
は
到
底
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
叙
情
性
を
も
た
ら
し
て
単
な
る
記
録
と
し
て
の
日
記
で
は
な
い
日
記
文
学
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
 
以
降
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
ほ
ん
と
う
の
女
性
た
ち
で
あ
り
書
き
手
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
平
安
文
学
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
 
 使
用
テ
キ
ス
ト 
・
古
今
和
歌
集
土
佐
日
記
	
	
新
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
 
・
源
氏
物
語
	
	
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
 
・
平
家
物
語
	
	
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
 
